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Francesc M." Masferrer
A risc de ferir la seva equànime modèstia no ens sabem estar de parlar de
aquest il·lustre patrici, veritable apòstol dels nostres neguits. Potser podria titular
aquest article «Elogi del bon patriota» i estic segur que seria un epígraf justíssim.
Prefereixo, però, encapçalar-lo amb els seus noms i cognom, per a que tothom
sàpiga immediatament a qui vaig a al·ludir. Catalunya, que tan necessitada està de
homes que la serveixin i lluitin per la seva causa, ha de procurar que la glòria
dels seus paladins sia pública per a poder-los retre l'homenatge d'admiració i
agraïment que tots els devem.
He conegut Francesc M.^ Masferrer en un dels moments, potser, més interes¬
sants de la seva vida: el dia de l'aparició del Diari de Vich, per ell fundat i sos¬
tingut. Sense tractar-lo personalment, sabia quines eren les seves meritòries acti¬
vitats. Com un ambaixador espiritual de la nostra terra, els seus viatges a Gine¬
bra són prou freqüents per a que hagi pres el caràcter d'un perfecte home de
món, d'aquests homes que els alemanys anomenen «weltbürger» amb una preci¬
sió exaclíssima. Francesc M.® Masferrer ha posat la seva ciència i la seva carrera
al servei de la Pàtria i no repara en esforços per a que la seva gestió tingui èxit i
l'ideal que defensa arribi a reeixir amb un triomf esclatant. Junt amb un altre ca¬
talà meritíssim, Joan Estelrich, procura que Catalunya faci un brillant paper a la
Societat de Nacions. Aquest organisme ha reconegut les seves dots i li ha confíat
un alt càrrec en el qual pot vetllar per les necessitats de toies les minories nacio¬
nals, i ell s'ha lliurat a la tasca amb una voluntat aferrissada de guanyar. I amb la
mateixa equanimitat i solvència que discuteix amb nosaltres qualsevol punt de
vista, presenta la seva opinió davant els primats europeus que ocupen el Consell
de l'organisme internacional de Ginebra i fa observacions a un discurs de Briand
0 de Chamberlain.
Aquest home de tan ampla visió dels problemes polítics, no ha perdut pas
l'amor a la seva ciutat nadiua. Potser en comparar-la amb les que visita habitual¬
ment la seva estimació ha crescut més i li ha vessat tot l'afecte que serva en el
seu cor de cavaller romàntic. Inflamat per aquest amor, ha creguí un dels seus
deures dotar-la d'un diari que reculli els batecs de la ciutat i de la Plana, i imme¬
diatament convertí el desig en realitat. He de confessar que en aquells moments,
Francesc M.® Masferrer va impressionar-me profundament. No es veu cada dia
un home enfebrat assistir a l'infantament de la pròpia obra espiritual, arrosse¬
gant amb ell el nucli més selecte i més patriota de la seva terra, inflamant-los en
el mateix amor i encomananí-los la mateixa dèria que a ell l'engunieja. Aixi sortí
Diari de Vich al carrer, amb el prestigi d'aquest home insigne, fulla plena de
seny i d'alt civisme, honra i glòria de la nostra Premsa Comarcal.
Sabem també que els seus amics desitjarien que representés la Plana de
Vich a les Corts d'Espanya. Creiem que difícilment trobarien un home que esti¬
més tan profundament el seu poble i treballés per ell amb major delit. La seva
altesa de mires, acostumat a esguardar fít a fít els grans problemes, li permetria
tractar amb gran competència els nostres afers generals i locals en el Par¬
lament. Per això creiem que el districte de Vich no hauria de dubtar ni un mo¬
ment en elegir-lo diputat.
El sentit de ciutadania i de responsabilitat és en Masferrer d'una força tan
bàsica que àdhuc en aquest cas ha volgut alliberar-se de tot allò que pogués
semblar apassionament i ha demanat que la probable proclamació de candidat
sia feta amb tota cura, pels procediments més democràtics possibles. Així ha do¬
nat la tònica de la seva actuació. Mai no deixa portar-se per l'enemic a una acti¬
tud poc cavallerivola. Àdhuc quan una mà barroera ha escrit en contra d'ell o
del seu diari unes injustes grolleries, Masferrer no ha perdut l'equanimitat i ha
respost amb unes belles paraules de blasme a les passions desbordades.
Aquest és Francesc M.® Masferrer, el noble cavaller de l'ideal a qui retem
en aquestes planes l'homenatge cordial de la nostra adhesió i la nostra simpatia.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
Una crida
als periodistes catalans
L'any passat a Ginebra va tenir lloc
la fundació de la Unió Internacional
dels periodistes de les minories euro¬
pees, i immediatament quedaren desig¬
nats per elecció els representants de les
diverses nacionalitats que havien d'in¬
tegrar el Consell i que són les següents
personalitats: president, Dr. Besendjak,
pels grups eslovens i croates; Dr. F. M.
Masferrer, pels grups catalans; J. Grün-
baum, pels grups israelites; Dr. St. Iva-
nof, pels grups búlgars; Dr. B. Nikols-
ky, pels grups russos; Dr. Palijew, pels
grups ucranians; Fram. Strnaud, pels
grups txecs; Dr. St. Sulyok, pels grups
hongaresos; baró F. V. Uezküll, secre¬
tari del Consell, pels grups alemanys.
Hi ha dos secretariats, un a Ginebra i
un altre a Viena.
Després d'haver organitzat el treball»
l'oficina de Ginebra s'adreça als diaris
de les minories europees perquè s'ins-
Criguin en llurs grups respectius. El
grup es proposa oferir ais seus mem¬
bres independents facilitat material es¬
pecialment en el que es refereix a la
vida i existència dels periodistes, així
com llur viatge en altres països, car ac¬
tualment resulten una càrrega massa
grossa per als periodistes minoritaris.
L'ofícina de l'Associació ja ha entrat
en tractes amb diversos governs per tal
d'obtenir facilitats de transport als seus
membres, i ja es pot assegurar que un
gran nombre d'Estats estan disposats a
donar satisfacció a aquestes demandes.
A Ginebra, FAssociació té ¡designada
una ofícina per a facilitar el sojorn en
aquesta ciutat als periodistes que tre¬
ballen entorn de la Societat de Nacions.
Es donaran tota mena de facilitats als
redactors polítics inscrits de diaris tam¬
bé inscrits, tant en el que fa referència
a informacions com en tot allò que tin¬
gui relació amb la seva tasca. Per a la
organització d'enquestes en altres paï¬
sos l'Associació posarà en contacte eiS
periodistes amb llurs col·legues d'altres
minories.
L'Associació procurarà també tenir
una representació de periodistes mino¬
ritaris a les Associacions Internacionals,
peròcaMndispensabiement que aques'.s
periodistes comencin per agrupar-se
ells mateixos. Un altre deure de l'Asso¬
ciació serà l'intercanvi de notícies i ar¬
ticles entre la premsa associada. Amb
aquest fi-ja s'ha començat el registre de
diaris i periodistes minoritaris adherits.
La creació d'un Tribunal d'honor ga¬
rantirà els membres contra les falses
informacions i les noves tendencioses.
No cal dir que quan els diaris i pe¬
riodistes minoritaris mes importants
estaran agrupats, llur unió constituirà
un factor d'una importància internacio¬
nal extraordinària i una força de pri¬
mera utilitat per a la defensa de tots els
drets i per al manteniment de la pau
universal.
S'encarregaran de rebre inscripcions
de diaris i periodistes catalans els se¬
nyors Nicolau d'Olwer a La Publicitat
Joan Estelrich a la Fundació Bernat
Metge i Francesc M. Masferrer a Diari
de Vich.
Quota p°r associat, 10 pessetes l'any.
Primer Congrés de periodistes
de les minories d'Europa
El primer Congrés de periodistes
minoritaris europeus tindrà lloc el dia
6 de setembre vinent a Ginebra, al ma¬
teix temps que el de les nacionalitats.
L'ordre del dia que ha de regular les
tasques del Congrés és la següent:
Primera part.—1. Discurs d'obertura.
11. Report sobre l'estat actual dels tre¬
balls d'organització. 111. Discussió so¬
bre les tasques a fer i normes a les
quals ha de subjectar-se l'organització.
IV. Comptabilitat.
Segona part. - Raporí sobre la si¬
tuació de la premsa en els diferents
països i amb referència als diferents
grups de pobles, classes i partits. VI.
Informes sobre les relacions de l'Asso¬
ciació amb les altres Associacions in¬
ternacionals de premsa i forma d'orga-
nitzar-les.
Tercera part.— Vil. Reelecció del
Consell. Vlll, Decisions a prendre de
acord amb l'article 111 dels Estatuts,
a) Millorament possible de l'ofícina
de consultes i del treball en conjunt,
durant les sessions de la Lliga de Na¬
cions a Ginebra, b) Organització del
treball en conjunt sobre problemes i
dret comuns, c) Continuació de la
tasca de registre de diaris.
Advertim als col·laborados es¬
pontanis que ens trameten treballs
I signats amb un pseudònim que no
podem acceptar-los per auna pcs-
I sible publicació si no ens indiquen
i llurs nom, cognoms i domicili.
Cíuema rus, film de l'intel·lecte
El director de la fàbrica de calderes:
—Bé minyons! He fet parar per dir-vos
que la Radio va a retransmetre nostres
sorolls. Amb això... atenció en no par¬
lar malament!
De rasping Sho\^, Londres.
Són pocs els que han vist el fílm de
Pudovkin «Tempestat a l'Àsia», del
qual es donaren a Catalunya solament
sis sessions (tres al París i tres al Rialto
de Barcelona). És una llàstima que hagi
haguí d'ésser així, puix que aquest film
fou precisament per a la multitud més
que per als «gourmets», que foren els
que s'afanyaren a anar-lo a veure.
Apart que es tracta d'un film popu¬
lar, del film d'una minoria nacional poc
coneguda, perduda terres mogòliques
endins, on la gent no té cap noció ni
idea del que és la mar; apart que aquest
poble hi apareix tal com és, i que en el
film hi ha, amb la seva vida, el seu des¬
tí, interessava que el veiés tothom per a
tenir ocasió de conèixer un document
almenys del fílm rus que ha donat di¬
rectors com Eisenstein, Dziga-Vertoff i
aquest mateix Pudovkin, i fílms com
«Poíemkin», «Octubre», «La mare», «El
cadàver vivent», «La vida del pecat»,
per a esmentar les obres mestres, se¬
gons els intel·ligents, films que difícil¬
ment serà permès de projectar ací.
Inkistxinoff, el protagonista de «Tem¬
pesta a l'Àsia» ha dit que en impressio¬
nar aquesta pel·lícula, Pudovkin no
s'havia proposat sinó fer un fílm popu¬
lar, una epopeia, on l'impetu, el ritme,
fos tot. La vida dels mogols, a casa, al
mercat, de cacera, al temple, sense
aquell color local de les danses nacio¬
nals on ballen tan i tan bé uns actors
tan i tan dolents (que en prengui nota
la producció espanyola que només sap
fer fílms d'aire regional).
Inkistxinoff, en «Tempestat a l'Asia»
és tan actor, que treballa sense entelar
la bellesa del conjunt, tot i sobressor-
tint-ne. El treball col·lectiu, per a la
major bellesa de l'obra creada, heus
ací l'accent nou de les obres del cine¬
ma soviètic. Un fílm s'ha d'aguantar,
encara que en tregueu el protagonista
en tant que vedette.
El cinema de Rússia va per camins
distints del cinema que coneixem ací.
Hi va perquè compta amb directors
més intel·ligents que els occidentals.
L'etern triangle del marit, la muller i
'amant, que ha fornit tants arguments
a l'Europa no russa ï a l'Amèrica, ja
comença d'ésser hora de retirar-lo.
Els homes que a Rússia s'inquieten
per l'esdevenidor d'aquest art que és
el cinema, han demostrat estar uns
quants co'zes per damunt de la majoria
de llurs col·legues dels paísos sense
comunisme. Però no s'han deturat en
llur obra. Fins ací havien fet fílm de
multitud, de massa. Ara van a fer fílm
individual, gairebé intim.
La teoria de Eisenstein, el director
del «Potemkin», és aquesta: L'artista és
l'home que parla amb el llenguatge de
l'imaíge. L'orador és l'home que parla
amb el llenguatge de la lògica. De la
unió d'aquests dos llenguatges en vin¬
drà el llenguatge de la dialèctica. Ei¬
senstein va a fer el fílm de l'intel·lecte.
No serà pas cinema d'anècdotes ni
d'episodis. Serà un cinema de nocions.
Serà l'expressió directa de sistemes
ideològics complets i de sistemes de
emocions.
El procés del pensament abstracte,
cal fondre'l—-diu—en el foc arborat de
l'activitat pràctica. Cal que la fórmula
pelada, simplement especulat va, s'arra¬
pi a la riquesa i opulència de la forma
vivent i sensible.
i per a començar a posar en pràctica
la seva teoria, Eisenstein va a filmar
«El Capital» de Karl Marx. Mètode dia¬
lèctic, idealisme, materialisme històric,
heus ad segons Eisenstein el tema es¬
sencial del fi'm. No serà un film de ca¬
sos particulars, amb dates o amb gene¬
ralitzacions. Serà simplement una ex¬
posició de mètodes i dels sistemes ma¬
teixos d'aquestes concepcions essencial¬
ment filosòfiques.
Eisenstein creu que el fílm concret
de l'intel·lecte, el film d'exposició sim¬
ple de idees i de programes, matarà el
vell tipus de fílm, el qual no se salvarà
ni aliant-se amo el cinema sonor.
L'art soviètic vol contribuir així a la
història general de les arts. Al costat de
la radio, de la televisió i de la teoria de
la relativitat, tan sols té dret a viure un
fílm que tingui l'eloqüència del propa¬
gandista, aliada a la forma viva i rica
de les imatges. Un fílm on l'idea que
s'hi exposi electritzi l'espectador com
un orador el pugui electritzar amb la
seva eloqüència. Un fílm que conver¬
teixi la sala d'espectacles en l'arena de
un entusiasme unitari i col·lectiu, amb
una polsació única. Un fílm que de se¬
guit de començat a projectar, prengui
carn i sang. Un fílm que a través de la
realitat objectiva, de la valor de les no¬
cions projectades, vagi forjant la veri¬
tat.
Sergi Mikhailovitx Eisenstein filma
ara «El Capital» de Marx, per a procla¬
mar la veritat proletària pel món. Serà
el primer film de l'intel·lecte.
Fins ara els films russos eren fílms
«del poble» (la gesta de la mar Negra,
la revolta d'octubre, la vida aspra i du¬
ra dels mogols esclavitzats); ara seran
els fílms de les idees del poble.
Hi haurà gent d'ordre que s'esverarà
d'aquest camí que emprèn el cinema
rus. La gent que quan sent parlar de
Rússia diu «Jesús, Maria Josep!» i tanca
la porta amb quatre baldes.
¿Us sembla que ha de fer por un po¬
ble que en cinema admira Douglas
Fairbanks, perquè—com diu Inkistxi¬
noff mateix—«estàvem tan desesperats,
tan exhaurits pel sofriment, que quan
veiem un país on els homes són opti¬








6.^ jornada — 10 d'agost
Resultats
Penya Catalana, 2 — lluro, 3
Penya Canet, 0 — Popular, 4
Penya Caraba, 1 — Penya Ferms, 12
El partit Mataroní - Santpolenc no es
















lluro S. C. . . . 6 6 0 0 25 11 12
F. C. Popular . 5 4 0 1 11 5 8
Penya Catalana. 6 2 2 2 21 16 6
F. C. Mataroní. 6 3 0 3 11 13 6
Penya Ferms . . 5 3 0 2 29 25 6
Penya Canet , . 6 2 1 3 14 16 5
Penya Caraba . 6 1 1 4 5 24 3
Santpolenc. . . 6 0 0 6 4 10 0
Demà passat, dia 15, la Penya Ferms
i el Popular disputaran el partit que te¬
nen endarrerit, el qual se celebrarà en






lluro B» C., 31 — Penya Coratge, 21
El diumenge prop passat tingué lloc
l'encontre de bàsquet entre els equips
més amunt esmentats.
No obstant i la calor que feia ens
proporcionaren un bonic encontre. El
públic hi acudí amb bastant quantitat.
' A les 11 i a les ordres del senyor Ra¬
món els cincs es formaren així:
Penya Coratge: Sureda, Vallverdú,
Buxadé, Cortina i Aumacelles.
lluro B. C.: Cordón, Costa, Raimi,
Canal I i Canal 11.
Comença el partit amb domini de la
Penya la qual aconsegueix de seguida
4 punts, per miljà de Sureda. Domina
després l'Iluro i Raimí marca tot seguit.
Penal contra la Penya i Córdon acon¬
segueix punt. Ara són els locals qui
dominen i és coronat per diferents bàs¬
quets. No es desanimen els de la Pe¬
nya, Sureda i Vallverdú marquen fins a
obtenir 10 punts més, i acaba la prime¬
ra part amb 19 a 14 a favor dels locals.
La segon part és un extens domini
per part de l'Iluro, Cordon està jugant
excel·lentment, així com Sureda. El pri¬
mer obté 6 punts, i el segon 4. Penal
contra la Penya executat per Cordon va
a fora, i en un altre contra l'Iluro Sure¬
da obté un punt. Una escapada dels lo¬
cals i Raimi aconsegueix bàsquet. Sure¬
da, d'un bon tret, obté el darrer bàs¬
quet pels seus, i Cordon amb dues bo¬
niques jugades entra els dos últims bàs¬
quets.
Sobresortiren per la Penya Coratge.
Sureda i Cortina, complint Aumecelles.
De l'Iluro tots jugaren amb fe, distin¬
gint-se, però, Cordon i Canal II, i cum-
plint els restants.
Marcaren els punts per la Penya Co¬
ratge: Sureda, 15, Vallverdú, 4 i Buxa¬
dé, 2, i pels locals Cordon, 19, Costa, 2,
Raimí, 8 i Canals II, 2.
L'àrbiíre senyor Ramón, del Col·legi
Català, ho feu excel·lentment. Anotà i
cronometrà el senyor Cuní.
J. Naismith
A Papiol
El passat diumenge, tal com s'anun¬
cià, l'Iris i la Penya Jazz de l'Iris acom¬
panyats d'alguns amics, es traslladaren
a la estiuenca població de Papiol, amb
el propòsit de fruir d'una bella excur¬
sió i a la vegada, jugar els uns i pre¬
senciar els altres, els dos partits. Però
en arribar a Papiol va donar-se un cas
veritablement lamentable. Degut a una
mala interpretació en la correspondèn¬
cia sostinguda anteriorment per tai de
ultimar detalls, els Escletxes ho tenien
tot preparat per la tarda i als compo¬
nents del primer equip de l'Iris, per
raons particulars, els era d'imprescin¬
dible necessitat de retornar a Mataró al
migdia. A més a més, com que la ma-
major part dels jugadors dels Escletxes
són barcelonins, no es trobaven a Pa¬
piol més que dos o ires jugadors. Els
restants devien pujar-hi a la tarda. De¬
gué doncs arreglar-se de la manera que
es pogué. La Penya Jazz jugaria a la
tarda amb el primer dels Escletxes, i el
tercer equip de l'Iris, que era de! que
es composava la majoria dels acompa¬
nyants, jugarien amb el segon equip
dels Escletxes. Però això no és tot enca¬
ra. Els Escletxes, percatáis de la vàlua
de l'Iris, havien enviat a cercar refor¬
ços, de manera que el seu cinc es com¬
posà de Vernis (del primer del Gracia),
Balcells (del Texas), Maiinier (del pri¬
mer del Patrie) i Moníoío i Solà, els
dos millors elements dels Escletxes. Na¬
turalment, la Penya jszz, socombí per
46 a 8, només!
Abans, en el partit del tercer de l'Iris
i el segon dels Escletxes, amb aquests
últims hi jogaren els tres restants del
seu primer i dos del segon. El resultat
fou de 23 a 12 a favor dels Escletxes.
Varen defensar-se per l'Iris: Penya
Jazz.—Bonet, Carretero, Morral, Galle-
mí i Borràs. Tercer equip: Berga, Lla¬
dó, Plana, Palomer i Morral.
Apart els incidents exposats, l'Iris re¬
mercia als Escletxes S. C. per les aten¬
cions i gentileses que tingueren amb
ells.—N.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
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Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
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...no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Païdor..,
DE VENDA PER TOT ARREU
NOTICIES
—Si encara no ha rebut el suple¬
ment d'estiu PARLÓPHON, recíami'l
a la Casa Soler, Riera, 70, que 11 en¬
viaran immediatament amb molt gust.
Ahir fou atropellat per una bicicleta
propietat de Pere Serra domiciliat a la
Baixada d'en Feliu, n.° 12, el veí Salva¬
dor Alsina de 64 anys, resultant amb
contusions a la mà dreta de pronòstic
lleu.
—La baixa de la pesseta ha ocasionat
un gran augment en molts articles es¬
trangers. A despit d'aquest augment, La
Cartuja de Sevilla, continua venent els
seus molts articles als mateixos preus
limitats de sempre. Si teniu de fer al¬
gun regal per al dia 15 aprofiíeu-ho.
Ahir a les 3 de la tarda foren detin¬
guts dos individus que estaven bara¬
llant-se en el carrer de Biada. Es diuen
Pere Comas Fernandez de 23 anys na¬
tural de Echegin (Múrcia), domiciliat a
Mataró carrer d'Iluro, n.° 6, pis.
L'alíre Montserrat Cubí Hueríado de
43 anys, natural de Orihuela domiciliat
a Mataró, Reial 25,
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR construïdes per la «General
Electric C°» poden instal·lar-se a tot
arreu; sols necessiten conectar-se a la
corrent i poden traslladar-se com qual¬
sevol moble, no necessiten fonaments
ni desgüàs.
Demostracions i vendes. Casa Soler,
Rçera, 70.
Un empleat de la Companyia del
Gas de Mataró ha entregat a la Quefa-
tura de la Guàrdia Municipal una car¬
tera que va trobar i que únicament con¬
té uns números de rifa d'una serenata.
—El dibuix a ia pluma té l'avantat¬
ge, sobre la m.ajor part dels altres pro¬
cediments, de que no cal fíxar-lo. Les
tintes que s'usen es'an fabricades de
manera que no es dissolen més, un cop
seques sobre el paper. Impremta Miner¬
va, que sempre s'ha preocupat de fo¬
mentar l'art, vos pot vendre els mate¬
rials necessaris i resoldre qualsevol
dubte que s'us ofereixi dibuixant o pin¬
tant.
A la Direçció de Policia de Sabadell
es troba dipositat un xal, la pèrdua del
qual, segons antecedents, fou soferta
per una senyora de Mataró que estigué
a aquella ciutat el darrer diumenge.
La peça de referència serà lliurada a
la interessada així que es presenti a re¬
collir-la.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Dçmà, a les deu de la nit, els veïns
del carrer de Fortuny celebrarant la se¬
renata amb un bail amenitzat per l'or-
chestrina «Sinfònic Jazz», d'aquesta
ciutat.
—El mestre rus Issai Dobrowen ha
dirigit l'impressió de nous fragments
del «Príncep Igor» de Borodin per la
orquestra Staats òpera de Berlín.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès '/« °h mensual.
Telèfon interurbà n.° 281 : Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.° 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — ; (Barcelona)
99^^Banco Urquijo Catalán
taitiii; Mi, 42-SnnlMi Capital: 25.000.000 Ipatiai da Camas. 04S-Taiitoa iSUO
Direccions telcgràflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Geste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Asturias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quais tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en iotes les places d'Espasya i en íes més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oBcina: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Per tota men. a de detalls sobre el
Placa Urijoioâooa, 13
FOMENT DE E'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESFÍNTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
Anuncis Oficials !
Alcaldia Constitucional de Mataró i
EDICTO I
Ai objelo de dar cumplimiento a lo ¡
dispuesto en la Circular, núm. 2664
publicada en el Boleiín Oficial de esta
provincia, r.úrn. 49, de 26 de Febrero
del año actual sobre estadística y re¬
quisición Militar de ganado caballar,
mular y asna), vehícuios de tracción
anima! y mecánica, se previene a todos
y a cada uno de ios propietarios de
dichos semovientes y vehículos que du¬
rante los 8 días siguientes a la publica¬
ción del presente edicto en la prensa
de la localidad, habrán de presentarse
en el Negociado de S. Ms. y Estadística
de e.síe Ayuntamicnro a dar cueuía de
las altas y bajas ocurridas en los de su
propiedad durante el año comprendido
entre la rendición de la misma estadís¬
tica—Septiembre último—y la del pre¬
sente año pues de no hacerlo como se
previene, podrían irrogársele perjui¬
cios a los interesados.
Lo que se publica para conocimien¬
to de cuantos pueda interesar.
Mataró, 11 de .Agosto de 1930.—El
Alcalde acc{3i\. Joaquín Capell Vidal.
Depósito central de Remonta
*
y compra de ganado
Compra de ganado caballar en Mataró
el día 18 del actual
ANUNCIO
La Comisión Militar de Remonta ad¬
quirirá ganado caballar de tropa y tiro
de Artilleria, en la Plaza y fecha arriba
indicados con arreglo a las siguientes
características:
A'zadas para los caballos de tropa
de 1'58 a 1'62 metros. A'zadas para los
caballos de tiro de l'52a 1'60 metros.
Edades para todo e! ganado de 4 a 7
años.
Tetuan de las Victorias (Madrid) 8
de Agosto de 1930.—El Comandante
Jefe de la Sección de Compra, P. A.
José de la Morena.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EÂJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecies, 13 d'agost
21 00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i Valors.—
21'05: Sardanes a càrrec de la Cobla
Barcelona—21'45: Treballs literaris per
l'actriu Rosa Cotó i l'actor Ramon R.
Colominas.—22'00: Noticies de Prem¬
sa.— 22'05: Recital a càrrec de la so¬
prano Mary Qrissi.— 22*30: Orquestra
de l'Estació.— 24'00: Tancament de la
Estació.
Dijous, 14 d'agost
11'00: Campanades horàries de ia
Catedral.—Parí del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.-13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral 1 cinematogràfica.—15'00:
Sessió Radiobenèfica.— 16'00: Tanca¬
ment de l'Estació.-17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.— IS'OO: Sessió infan¬
til per Toresky.— 18'30: Notícies de
Premsa.—19 00: Tanca.ment de l'Esta¬
ció.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Eusebi, prev..
Sant Calixte, b. i mr. i Santa Anastàsia,
vídua.—i dejuni.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Capúlxines.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim Cor de Maria; a les 9,
ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim. Confessions per
ésser vigilia.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primer? meditació.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo¬
sefina, Visita al Santíssim i a la Verge
Maria.
Confessions durant la vesprada.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 agost de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 760 9—-TólT
Temperatura: 26 5—26 6
All. reduïda 757*76—758*46
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Estat del cel: T. — T.
Esígí de h mar: 1 —- 2
t'obacrvador: T. T. D»
diari de mataró 3
Jocs Florals del Casino
L'Aliança del Poble Nou
Festa Major Î930
Convocatòria
Als poetes i prosistes de Catalunya i
de totes les contrades on sigui conegu¬
da i parlada la llengua catalana.
En inaugurar en el nostre Casino
L'Aliança del Poble Nou aquesta gaia
festa, se us convida a prendre-hi part,
esperant que voldreu enviar-hi els mi¬
llors fruits de la vostra inspiració, per
tal d'embellir-la una vegada més amb
els cants a la Pàtria, a la Fe i a l'Amor.
Així ho desitja la Comissió organit¬
zadora, ofrenant-vos un magnífic car¬
tell de premis que seran adjudicats de




Flor Natural.—Premi d'honor i cor¬
tesia, a la més bella composició poètica
que canti l'Amor (el poeta que obtingui
aquest premi haurà de fer ofrena de la
flor a una dama de la seva elecció que
serà proclamada Reina de la Festa). AI
poeta li seran adjudicades a més 100
pessetes com a premi extraordinari del
«Casino».
Englantina d'Argent. — Oferta per
D. Josep Cafiisà, industrial de nostra
barriada. S'adjudicarà a la millor poe¬
sia que canti la Pàtria.
Viola d'Or.—Oferta pel Rnd. Mn.
Pius Bosch, Rector de la nostra Parrò¬
quia, a la més bella composició poètica
que canti la Fe.
PREMIS EXTRAORDINARIS
Premi de l'Excma. Diputació Provin¬
cial de Barcelona. Història i Arquitec¬
tura del Monestir de Poblet, per don
Lluís Domènech i Montaner, a la millor
poesia de tema lliure.
Premi de l'Excm. Ajuntament de Bar¬
celona. Cent pessetes al millor treball,
en vers o prosa, que glossi la Ciutat de
Barcelona.
Premi de D. Antoni Collfort. Una
unça d'or a la millor poesia que glossi
l'Esport.
Premi de D. Lluís Maspot, Ibltre. Ti¬
nent d'Alcalde i regidor. Cent pessetes
a la millor poesia de tema lliure.
Premi de D. Agustí Escolà, Il·líre Re¬
gidor. Cent pessetes a la millor poesia
de tema lliure.
Premi de D. Andreu Oliva, IMtre.
Diputat Provincial de Barcelona. Ob¬
jecte d'Art al millor treball, en vers o
prosa, que glossi les excel·lències de la
nostra barriada.
Premi de D. Joan Pich i Pon, Irltre.
Tinent d'Alcalde i regidor. Cent pesse¬
tes a Ta millor poesia de tema lliure.
Premi de D. Aleix M. Santamaría,
IHtre. Tinent d'Alcalde i regidor. Cent
pessetes al millor treball literari que
canti la llibertat.
Premi de D. Francesc Casas Sala, ad¬
vocat. Cinquanta pessetes a la millor
poesia elogiant el «Casino L'Aliança
del Poble Nou».
Premi de D. Carles Francolí, indus¬
trial de la nostra barriada. Cent pesse¬
tes a la millor composició, en vers o en
prosa, elogiant el Treball.
Premi de D. J. Josep Rocha, Il'ltre.
Tinent d'Alcalde i regidor. Cent pesse¬
tes al millor treball de tema lliure.
Premi de D. Ramon Castells, comer¬
ciant. Objecte d'Art a la millor poesia
de tema lliure.
Premi de D. Josep Trius, Il'ltre. Re¬
gidor. Cent pessetes a la millor poesia
de tema lliure.
Premi de D. Enric B. de Quirós, II
lustre Regidor. Cent pessetes al millor
treball literari, en vers o prosa, de tema
lliure.
Premi de D. Antoni Castella, metge.
Cent vint-icinc pessetes al millor treball
que tracti de la necessitat del millora¬
ment de la raça humana.
Premi de D. Tomàs Burrull, ex-regi-
dor. Cinquanta pessetes a la millor
poesia de tema lliure.
Premi de D. Enric Coral, comer¬
ciant. Setanta cinc pessetes al millor
treball literari de tema lliure.
Premi de D. Pelai Mora, comercian!.
Objecte d'Art a la millor poesia de te¬
nta lliure.
Preriu de D. Amand Bonatti, comer-
ciani. Cinquanta pessetes al millor tre¬
ball lit<.rari de tema lliure.
Premi de D. Lluís Forés, comerciant.
Setanta cinc pessetes al millor treball
literari de tema lliure.
Premi de D. Ramon Vilalta, indus¬
trial. Objecte d'Art a la millor poesia
de tema lliure.
Condicions
Les composicions han d'ésser escri¬
tes en català i quedaran fora de con¬
curs les que no siguin rigorosament
inèdites.
Totes les composicions seran adre¬
çades a nom de Tomàs Prat Bogureau,
Secretari dels Jocs Florals, «Casino
L'Aliança» (Passeig del Triomf, 22 i 24)
per iot el dia 22 d'agost que serà tan¬
cat el termini d'admissió.
Com de costum, els treballs hauran
d'ésser acompanyats d'una plica closa,
contenint el nom de I autor i damunt el
títol i lema de la composició.
És indispensable l'assistència dels au¬
tors a la festa per tenir dret al premi.
Hom concedirà accèssits a les com¬
posicions que se'n facin mereixedores.
El Jurat que serà compost de perso¬
nalitats d'alt relleu en la literatura cata¬
lana, es donarà a conèixer en fer-se pú¬
blic el veredicte.
El festival se celebrarà el pròxim dia
14 de setembre, festa major del Poble
Nou, en el «Casino L'Aliança», a les
cinc de la tarda.
Barcelona, 15 de juliol de 1930.
La Comissió organitzadora: Tomàs
Prat, Manuel Hernando, J. José Riera,
Josep Sabartés, Josep J. Oil, Isidre
Qüeli, Albert Rectoret.
Notícies de darrera liora
Informació de l'A^èncio Fobro p.er conferències telefòniques
Barcelona
3,-30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 d'agost
de 1930:
En Escandinàvia i a la costa d'Africa
es troben situats els centres de dos nu¬
clis de perturbació atmosfèrica que de¬
terminen mal temps en gran part del
continent europeu amb pluges i tem¬
pestes en el nord i nordest d'Espanya,
sud de França, Suïssa, Alemanya i Di¬
namarca.
Entre Anglaterra i la Peninsula Ibè*
rica s'han establert vents del sector
nord que motiven un lleuger descens
de la temperatura intensificant-se al
propi temps el règim tempestuós.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
El temps empitjora a tota la regió
amb cel completament núvol i pluges
a la Vall d'Aràn, Pallars, Conca de
Tremp i des de la Vall de Ribas fins al
pla de Vic.
Les pluges caigudes durant les últi¬
mes 24 hores han adquirit la màxima
intensitat en el Pallars, Ribagorça i con¬
ca de Tremp amb 59 milímeíres a Cap-
della, 35 a Seira i 9 a Pobla de Segur,
iniclaní-se un notable descens de la
temperatura amb règim d'a guaís i tem¬
pestes.
La temperatura mínima a la Bonaigua
ha estat de 3 graus.
Més policies italians
En l'exprès de França han arribat un
comissari de policia i dos agents ita¬
lians, els quals tornaran a marxar a
bord del vaixell «Conte Verde».
Ahir ja donarem compte de l'arriba¬
da d'altres tres policies els quals amb
els arribats avui ja són sis. ¿Quin ob¬
jecte els porta a Barcelona?
La Noche d'ahir diu:
«Ai parecer, dichos policías tienen el
encargo de realizar una información
cerca de la actividad de cierios elemen¬
tos italianos residentes en Barcelona.»
Ais centres oficials, naturalment, es
dona a entendre que la visita d'aquests
policies no té altre objecte que visitar
Barcelona com a turistes i per a donar-
los-hi més el caràcter de turistes, em¬
prendran el retorn al seu país, en altre
mitjà de locomoció; els d'ahir marxa¬
ran en el «Oiulio Cesare» i els d'avui a
bord del «Conte Verde», com ja hem
dit.
Les gestions del senyor Salmerón
El senyor Salmerón el qual encara
resta a Barcelona, entre ahir i avui ha
visitat els diferents locals republicans
on s'han organitzat actes en el seu ho¬
nor.
Sembla que el senyor Salmerón em¬
prendrà el retorn a Madrid avui mateix.
El resultat de les converses amb Ac¬
ció Republicana i amb Acció Catalana
no es donarà a conèixer al públic fins
que hagin pres acords els seus respec¬
tius dirigents.
Però podem assegurar tal com ja
dèiem ahir que aquells dos partits polí¬
tics catalans no contrauran cap com¬
promís amb els altres republicans d'Es¬
panya.
De resultes de la topada ha mort un
altre bomber
A les dues de la matinada ha mort a
l'Hospital CÜnic el bomber Valend AÎ-
ma?an de resultes de les ferides rebu¬
des en topar ahir a les nou de la nií, a
la Diagonal, el cotxe dels bombers F-5
amb l'auíomnibus de la línia A. núm. 6.
De l'instrucció del sumari se n'iif?
encarregat el Jutjat de l'Universitat el
qual ha ordenat al metge forense que
practiqués l'autòpsia als cadàvers de
Claudi Garcia, mort al lloc del succés,
i de Valenti Alniazan.
Els altres ferits han millorat força,
menys Lluís Pons que s'agreujat.
Mort misteriosa
El metge verificador del Districte de
la Concepció s'ha negat a certificar la
defunció d'Antònia Tusan, ocorreguda
a la casa n.° 45 de! carrer de Sí. Cugat.
Segons ha manifestat ei metge el ca¬
dàver presenta símptomes d'emmetzi¬
nament.
Alguns familiars de la morta, han de¬
clarat que aquesta era visitada per un
individu que no tenia el títol de metge,
o més ben dit, per un curandero, el
qual devia receptar alguna droga estra¬




La Gaceta d'avui publica els acords
signats entre Espanya i Portugal res¬
pecte a les condicions de navegabilitat
dels vaixells d'ambdós països en les se¬
ves respectives aigües jurisdiccionals.
També publica una R, O. suprimint
del Patronat Nacional de Turisme el re¬
presentant vocal del Ministeri de Go¬
vernació.
Del Comité del Patronat de Turisme
p.assen a formar part com a vocals el
Director de Comunicacions, el de Sani¬
tat,. el de Pesca i Monts i el de Duanes.
També tindrà vocals representants
del Ministeri de Estat i del Touring
Club d'Espanya.
Les fulles del dilluns
Ei Subsecreíari de la Presidència
parlant anit amb els periodistes sobre
la qüestió dels «Noticieros del Lunes»,
manifestà que el Comité que enlèn en
l'assumpte no s'havia reunit perquè les
empreses periodístiques de Catalunya
no havien nomenat representant seu ni
tampoc el Sindicat Catòlic de periodis¬
tes.
No obstant si en breu termini no han
accedit les esmentades entitats a nome¬
nar els seus delegats, el Comitè es reu¬
nirà i adoptarà els acords que estimi
convenients.
El centenari de la fundació
de la Facultut de Farmàcia
Els actes commemoratius del cente¬
nari de la fundació de la Facultat de
Farmàcia començaran el 24 de novem¬
bre i duraran vuit dies.
Han estat invitats els delegats suda-
mericans i entre les festes que es pro¬
jecten hi ha la d'imposar el doctorat
amb el mateix cerimonial que es feia en
el segle XVIII.
També existeix el propòsit de cons¬
truir un jardí botànic de tres hectàries
que es regalarà a la Ciutat Università¬
ria i per al qual s'han rebut nombroses
llevors de la flora americana.
5,15 tarda
El '^paredón" d'Avlla
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat queies notícies rebudes d'Avila
eren satisfactòries i que el conflicte del
«paredón» es podia donar com a resolt.
La rectificació del Cens
El ministre del Treball ha tingut una
extensa conferència amb els periodistes
manifesíant-els-hi que avui passarà al
ministeri de la Governació la R. O.
aprovada al Consell de Ministres d'ahir
cridant l'atenció de tots els Governa¬
dors civils i demés autoritats de provín¬
cies per a que tornin a excitar a tots els
ciutadans que intervinguin en la recti¬
ficació del Cens.
Les Escoles del Treball
El senyor Sangaro i Ros d'Olano en
la seva conversa amb els reporters ha
dit que havia retornat a Madr'd un ins¬
pector de! Treball el qual ha recorregut
les províncies del Nord-Oest quedant
molí satisfet de l'organització i funcio¬
nament de les Escoles del Treball.
Martinez Domingo té la confiança
del Govern
El ministre de Governació ha des¬
mentit els rumors de que el senyor
Martinez Domingo pensés dimitir del
seu càrrec de representant del Ministe
ri del Treball a Barcelona. Aquests ru¬
mors—ha dit—són inexactes, puix el
senyor Martinez íé tota la confiança del
Govern.
Els conflictes socials a Bilbao
Preguntat el general Marzo sobre la
situació dels conflictes socials ha dit
que les vagues de Bilbao no tenen im-
poríància. La vaga de íramviaris confia
que cl Governador la resoldrà satisfac¬
tòriament.
Un guarda jurat tirat pels lladres
a sota una camioneta
VALÈNCIA.—Al terme de Gineí un
guarda jurat veié uns individus robant
a una vinya. El guarda empaità els mal¬
factors cap a la carretera tocant el xiu¬
let d'alarma per a cridar als altres guar¬
des per a que anessin al seu ajut i en
aquell precís moment passà una camió-
neta.
Els lladres donaren una empenta al
guarda el qual anà a parar sota les ro¬
des del vehicle rebent ferides de consi¬
deració. Els lladres aprofitaren l'ocasió
per a fer-se escàpols.
Estranger
3 tarda
L'epidèmia de paràlisi infantil
ESTRASBURG, 13.—Les autoritats sa¬
nitàries declaren que l'epidèmia de pa¬
ràlisi infantil decreix notablement.
Des del dia 1 de l'actual s'han pre¬
sentat 20 casos però gràcies a les me¬
sures preventives que s'han adoptat,
hom creu amb fonament que l'epidèmia
toca al seu fi.
Naufragi
CANTON, 13.—S'ha esfondrat una
gran embarcació xinesa que navegava
per la Riva Oest per haver topat amb
una mina flotant. Hom calcula que
s'han negat 70 passatgers en llur majo¬
ria dones.
La revolta Índia
PESHaWAR, 13.— La situació als
voltants de la ciutat ha millorat consi¬
derablement després de l'arribada d'un
tren blindat i dels nombrosos reforços
tramesos.
Les pèrdues militars fins ara es limi¬
ten a sis soldats indígmes que han re¬
sultat ferits.
Per bé que fins ara no s'ha decretat
es considera segura la declaració 'de
l'estat de siti a Peshawar.
La vaga del Nord
PARIS, 13.—Ocupant-se de la vaga
del Nord, els diaris diuen que en tres
dies han reprès el treball deu mil va¬
guistes.
Fenomen curiós
BATAVIA, 13.—Ha tornat ha reapa¬
rèixer a la superficie del mar, l'illa de
Krakatoa simultàniament amb una apa¬
ratosa represa de la seva activitat vol¬
cànica. El volcà Krakatoa llença cen- .
dres, roques i altres matèries a una al-
tíira de 2.000 metres.
S'ha observat que la illa actualment
sobresurt del mar uns deu metres.
Vaga en camí de solucionar-se
LILLE, 13.—El prefecte del Nord ha
rebut la visita dels delegats patronals
afectats per l'actual moviment vaguista
en d ram tèxtil els quals li manifestaren
que avui contestarien respecte la de¬
manda d'una entrevista celebrada pels
vaguistes.
A Tourcoing se sap que ahir entraren
al treball 800 obrers més i que la ma¬
nifestació organitzada pels comunisíès
fracassà totalment.




desmenteix rotundament que existeixi
cap tensió entre Turquia i Pèrsia, Pel
contrari, les relacions entre els dos go¬
verns són molt cordials.
Viatge Regi
BERLÍN, 13.—El rei Faiçal de l'Irak,
sortí anit passada de Berlin cap a Paris.
El Congrés d'Unió de forces
religioses
BERNA, 13.— Ha celebrat la seva
primera reunió el Comitè Executiu dd
Congrès de Unió de forcesj religioses a
favor de la pau, acudint-hi 50 represen¬
tacions de religions distintes.
Un tifó
OSAKA, 13.—Un tifó d'extraordinà¬
ria violència ha devastat la costa sud-
est del Japó, causant danys materials
de gran importància.
Les tarifes duaneres
LONDRES, 13.—Al Times li diuen
de Washington que la Cambra de Re¬
presentants ha aprovat les modifica¬
cions introduïdes en les tarifes duane¬
res aprovades fa poc.
Xina l'inquieta
WASHINGTON. 13.—El Cònsol ge¬
neral de's EE. UU. a Canton comunica
que la missió catòlica de Kangsha cor¬
re perill imminent a conseqüència de
l'atac de les forces comunistes.
M.Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 36T5
Belgues or ....... 128'15
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LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ZcadeS'e iigu'in " Abouaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
UAHUA
Goya, 10 - Tel. 72482
Barcelona
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
—- luta garantia. —
'·DEPij!)^\'i^ iI§M§W^
MANISAN CüNTRAuREUMA
Dipòsit i venda dels específics MANISAN
■ EN MATARÓ
Farmàcia del Dr. P. Pascual








Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, &
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambis
de les Plors, n.* 16,eDtressoi
• mrTTírii·'·niitf'Wi iitriiin
ACADEMIA DE TALL ! CONFECCIÓ VILARDEBO
CLASSES DE DÎÀ I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA €MÀRT1>
CARRER M. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
lËIm peí la Milain i íü laila
Organitzat per «VIAJES ASTORQA» es portará a efécte, des del 26 de *
agostáis d'octubre pròxims, un formós Creuer, que entre altres iníeressantís-
sims 1Î0CS, visitarà les ciutats següents: Niça, Marsella, Gènova, Roms, Nàpols,
Pompeia, Alexandria, Caire, Heliòpolis, Luxor, Assiian, jerusaíem, jericó. Mar
Morí, Riu Jordà, Betlem, Sant Joan de la Montanya, Email?, Beíània, Nazaret, Na-
plusa, Mont Tabor, Tiberíades i el seu Llac Famós, Màgdala, Cafarnaum, Canà
de Galilea, Damasc, les ruïnes incomparables de Baalbek, Caifa, Mont Carmel,
Beirut, la Illa de Xipre, Constantinobie, Atenes, Marsella i Lourdes.
Els serveis estan seleccionats entre els millors; els vaixells excel·lents; els ho¬
tels de primer ordre; e's automòbils de tota garantia. Dirigirà personalment l'ex¬
cursió el conegudíssim tècnic D. Lluís F. Astorga, qui durant molt temps fou Di¬
rector d'una important Casa de Viatges d'Espanya i tècnic de la Junta Nacional.
Els preus són molt econòmics i la baixa de la pesseta, gairebé no es deixa
sentir en ells. Hi ha dues categories, que abarquen les tres classes; una per als
que vulguin totes les excursions i altra, només per a les persones que desitgin vi¬
sitar Terra Santa.
Per a més detalls cal que Vostè es dirigeixi a l'Administració d'aquest periò¬
dic on se li proporcionarà a més, gratuïtament i sense cap compromís, l'elegant
fulletó il·lustrat que conté tots els detalls necessaris.
Com que les places són limitades, preguem als interessats que ens donin les
seves ordres el més prompte possible i així assoliran també els millors llocs en
els vaixe Is i hotels.
Delegació a Mataró de "VÎAJES ASTORGA"
Administració del "Diari de Mataró"
adquirir un «jamplar de la
•sctraordinarla publicación
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Propietaris
Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostra! el convenient i aven-
tatjós que us resultarà tenir confiada la
administració de vostres fiinques, a
J. Julià, Tetuàn, 75.
üia i Isiïn - II119
Portal de l'Angel, 36.—Barcelona
De 9 a 21. Diumenges i festes de 9 a 13
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. Ei que tiene callos, juanetes,
ojos de galio y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGUENTG MAGICO
que en tres dias ios extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
IMPREMTA MINERVA» — a la seva botiga hi trobareu paper d'
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
es-
rii iilliiiMliiiiiiiHii. I Ull iiii Ilia .iiiiainiiUMil'iii'"' mini mi i.i ■n·iiK·ili· ii
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da Vida I Jvmtid
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa*
per de calcar de tots colors i tinta per i
marcar roba.
íattilana. Ü iitiSl) Teieloa 291
